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The Westside is in all its summer glory. A new house has been constructed, an old one has been 
deconstructed and its parts ready for re-use, and we’ve got some beautiful student photography 
on the Case building. So, it’s summer, enjoy the weather and while you’re out take a look at the 
photos.
El Westside se ve hermoso este verano. Se ha construido una nueva casa, una casa vieja ha sido 
desmantelada y sus piezas están listas para ser re-usadas, y el antiguo edificio Case exhibe una 
serie de fotografías por estudiantes. Cuando estén disfrutando los días de verano, pasen por Case 
a ver las fotos.
—Marilyn Higgins, President of the Near Westside Initiative Board
Welcome/ ¡Bienvenidos!
Reduce, Reuse, Recycle
The Summer 2009 Near Westside Neighbor-
hood Picnic will be held Aug. 27 from 6 p.m. 
to 8 p.m., rain or shine in Skiddy Park. All 
residents are invited to enjoy Dinosaur BBQ, 
music, and even a neighborhood kickball/soft-
ball game! In this important election year, a 
neighborhood mayoral debate is also planned. 
See you there!
Este verano, el picnic para la comunidad del 
Near Westside será el 27 de agosto, de 6 a 8pm 
en el parque Skiddy, llueve o truene. Invitamos 
a todos los residentes a disfrutar de la comida 
del Dinosaur BBQ, música, y un juego de “soft-
ball/kickball.”  Además, como parte de este año 
de elecciones, planificamos un debate entre los 
candidatos a la alcaldía en el vecindario. ¡Nos 
vemos!
Join In the Near Westside Neighborhood Picnic—Aug. 27
On July 8, workers from Hope for Us Housing 
started the deconstruction of the house at 319 
Marcellus Street. Deconstruction, as opposed 
to demolition, is a way of taking down a 
house, piece by piece, so materials can be 
saved. Deconstruction requires more labor 
than demolition so it has the potential for 
creating jobs.
La deconstrucción de la casa en el 319 de 
la calle Marcellus comenzó el 8 de julio, con 
trabajadores de “Hope for Us Housing.” Este 
proceso es diferente a la demolición en que 
la estructura se desmantela pieza por pieza, 
para salvar los materiales. La deconstrucción 
requiere más obreros que la demolición, por lo 
que tiene el potencial de crear empleos.
Story Continued on Page 3
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   “The Best Part of Us,” an exhibition of large-scale digital prints by Syr-
acuse City School District (SCSD) students from the Franklin Magnet 
School and Fowler and Nottingham High Schools, was recently installed 
on the exterior of the Case Supply Building, 601 W. Fayette St., Syracuse. 
The artwork will be up indefinitely and can be viewed best by traveling 
north on West St. between Onondaga and W. Fayette Sts.
   All of the work in the exhibition was created under the mentorship 
of Stephen Mahan, a photographer and instructor of art photography 
in the Department of Transmedia in Syracuse University’s College of 
Visual and Performing Arts (VPA). 
There are currently 10 photos 
installed—with more to come. Each 
photo is 48x64 inches and is printed 
on vinyl and mounted with a protec-
tive coating. 
   Mahan believes that photography 
“levels the playing field” for students 
of every age, and that handing them 
a camera and asking them to pho-
tograph themselves, their school 
community, families and hopes and 
dreams fosters literacy, self-esteem, 
and promotes tolerance and under-
standing in an increasingly diverse 
urban community. 
   “My interest is not so much teach-
ing photography to kids; it is in sitting 
down and listening to what they have 
to say, building trust, letting them 
realize they have an amazing story to 
share, convincing them that others are interested in their story and using 
the camera as a tool to start the story-telling process. What the camera 
does is allow all kids equality in our project in the school environment. 
People have learning differences—using the camera greatly diminishes 
or eliminates any of these differences. I know that our schools are filled 
with brilliant and creative kids that think they are not—it is my job to 
give them the tools to realize they are.”
   At Fowler, Henninger and Nottingham High Schools, Mahan taught 
photography with the assistance of SU students enrolled in the innova-
tive course Literacy, Community and Photography (LCP). LCP encour-
ages children to explore their worlds as they photograph scenes from 
their lives and then use these images as catalysts for verbal and written 
expression. LCP is an ongoing collaborative project between SCSD and 
SU under the auspices of the Partnership for Better Education (PBE). 
   For more information about the exhibition, contact Mahan at scma-
han@syr.edu.
   “Lo Mejor de Nosotros” es una exhibición de fotografías digitales a gran 
escala tomadas por estudiantes de las escuela Franklin Magnet, y escuelas 
superiores Fowler y Nottingham. Esta exhibición fue instalada reciente-
mente en el exterior del antiguo edificio Case, en el 601 de la calle West 
Fayette en Syracuse. Se ve mejor cuando viaja hacia el norte en la calle 
West, entre la calles Onondaga y West Fayette. La exhibición permanecerá 
instalada indefinidamente.
   Todas las fotos en la exhibición fueron tomadas bajo la tutela de Stephen 
Mahan, un fotógrafo e instructor de arte fotográfico en el departamento de 
Transmedia, en el colegio de Artes Visuales 
y Teatro de la Universidad de Syracuse.
   Hay 10 fotos instaladas y más tarde se 
instalarán otras. Cada foto mide 48x64 
pulgadas (122x162 cm aprox.) y están im-
presas en vinilo con una capa protectora.
   Mahan cree que la fotografía crea 
igualdad entre estudiantes de cualquier 
edad. Darles una cámara y pedirles que 
se fotografíen ellos mismos, sus familias, 
escuelas, sus sueños y ambiciones, aumenta 
su conocimiento y auto-estima, y promueve 
la tolerancia y el entendimiento en un 
ambiente urbano donde la diversidad sigue 
aumentando.
   “No me interesa tanto enseñar fotografía 
si no sentarme con estos jóvenes, escuchar 
lo que tienen que decir, lograr su confianza, 
y dejar que ellos se den cuenta de que 
tienen historias fantásticas para compartir, 
que otros están interesados en sus histo-
rias, y que pueden usar la cámara para comenzar el proceso de contarlas. 
La cámara logra crear igualdad entre los jóvenes que participan en este 
proyecto en sus escuelas. Las personas tienen facilidad de aprendizaje 
diferentes; al usar la cámara estas diferencias disminuyen grandemente. Yo 
sé que nuestras escuelas están llenas de jóvenes brillantes y creativos que 
piensan que no lo son. Mi trabajo es darle las herramientas que necesitan 
para realizar su potencial.” 
   Mahan enseñó fotografía en las escuelas superiores Fowler, Henninger, 
y Nottinghan, con asistencia de estudiantes de la Universidad de Syracuse 
matriculados en un nuevo curso llamado “Conocimiento, Comunidad, 
y Fotografía” (siglas en inglés: LCP). Este curso promueve que los niños 
exploren su mundo fotografiando escenas de su vida, y usando estas imá-
genes para catalizar su expresión verbal y escrita. El curso de LCP es una 
colaboración entre la universidad y el distrito escolar de Syracuse, bajo los 
auspicios de la Asociación para Mejoras en la Educación.
   Para mas información sobre la exhibición, envíe un correo electrónico a 
Mahan (scmahan@syr.edu).
—Erica Blust
“The Best Part of Us”/ “Lo Mejor de Nosotros”
   Home HeadQuarters is putting the final touches on its dual Neighbor-
hood Block Blitz and fundraiser scheduled for August 6. Volunteers 
are getting ready to work up a sweat fixing, painting and cleaning up 
properties in both the city’s Near Westside and Northside neighbor-
hoods. It’s not too late to sign up to either work on houses or to sponsor 
a volunteer or team of volunteers. 
   Call or email Karen Schroeder at 474-1939 x249 or info@homehq.org 
for more information.
   HomeHeadQuarters wishes to thanks the sponsors and/or volunteers 
who have already signed on.
      El 6 de agosto Home HeadQuarters tendrá su evento an-
ual para recaudación de fondos y  “block blitz.”  Ya tienen 
voluntarios dispuestos a sudar arreglando, pintando, y 
limpiando propiedades en el “Northside” y “Westside” 
de Syracuse. Todavía hay tiempo para apuntarse 
como voluntario, o patrocinar a un voluntario 
o equipo de voluntarios. 
   Para más información llame o escriba a 
Karen Schroeder al 474-1939 x249 o info@
homehq.org 
   Home HeadQuarters da las gracias a 
sus patrocinadores y a todos los volun-
tarios que ya se han apuntado.
Neighborhood Block Blitz/ “Block Blitz” en el vecindario
Thursday, Aug. 6
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Home HeadQuarters Updates/ Anuncios de Home HeadQuarters 
Action-packed Summer in the NWS/ Verano de acción en el Westside
    Near Westside neighbors may 
have noticed a flurry of activity this 
summer as many of the housing-
focused Near Westside Initiative 
projects were started. Two Home 
HeadQuarters’ projects are underway 
on Tully and Marcellus Streets. 
   A brand new home was delivered 
by crane to its new location at 521 
Tully Street this month where a 
vacant and dilapidated house once 
stood. The modular home, designed 
by SU School of Architecture 
students, came ready to connect 
together on site by the 90-ton 
capacity crane in four housing and 
two roof pieces.  SU Students will 
work on the house throughout the summer, adding siding and finishing 
small carpentry items.  A local couple has already signed a purchase 
offer for the home and hopes to move in soon.
   Deconstruction of the house at 319 Marcellus was done and a new 
prize-winning design house will soon be constructed in its place.  
Funding support for both the deconstruction and modular home 
projects was provided by the Empire State Development Corporation’s 
Restore NY Program, the Syracuse Neighborhood Initiative, the 
Syracuse University School of Architecture and Syracuse Center of 
Excellence.
   In addition, Christopher Community just completed 14 rental units 
on Gifford, Oswego, and Merriman Streets.  Almost all of these high 
quality rentals units are rented out. An open house to celebrate the new 
buildings will be held at 118 Merriman on Wednesday, July 29 at 11am. 
   Los residentes del Westside deben haber notado 
mucha actividad en el vecindario ya que muchos 
de los proyectos de casas de la Iniciativa del Near 
Westside están comenzando. Dos proyectos de 
Home HeadQuarters se llevaron a cabo en las 
calles Tully y Marcellus.
   Una casa modular fue entregada por grúa a 
su nuevo local en el 521 de la calle Tully, donde 
antes había una casa vacía en muy malas 
condiciones. La casa modular fue diseñada por 
estudiantes de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Syracuse. Llegó en 4 piezas 
para la vivienda y 2 piezas para el techo. Fue 
colocada en sitio por una grúa con capacidad de 
90 toneladas. Los estudiantes trabajarán en la 
casa durante el verano, terminando detalles de 
carpintería. Una pareja local ya ha hecho una 
oferta de compra por la casa y esperan mudarse pronto a ella.
   La deconstrucción de la casa en el 319 de la calle Marcellus fue 
completada. Pronto se construirá una casa ganadora de un premio 
en diseño. Fondos para el proyecto de deconstrucción y el de la casa 
modular fueron provistos por el Programa “Restore NY” del “Empire 
State Development Corporation,” el “Syracuse Neighborhood Initiative,” 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Syracuse, y el Centro de 
Excelencia de Syracuse.
   Además de estos proyectos, “Christopher Communities” ha completado 
14 unidades para renta en las calles Gifford, Oswego, y Merriman. Las 
unidades son de alta calidad y casi todas están ya rentadas. El miércoles 
29 de julio a las 11 a.m. habrá una celebración a casa abierta en el 118 de 
la calle Merriman.
— Karen Schroeder
   Housing materials in good condition, including doors, 
windows, flooring, lighting fixtures, and others, can be reused 
instead of being sent to a landfill. Materials salvaged from this 
deconstruction project were donated to Habitat for Humanity’s 
ReStore, where they will be available for purchase. Wood that 
is not in good shape will be ground for use as mulch. Scrap 
metal will be recycled and the money 
received for the metal will offset the cost of 
deconstruction.
 Construction of a new home on this 
site will begin soon. The design 
for the new low-cost, energy-
efficient home is one of the 
winning entries from the “From 
the Ground Up” competition 
sponsored by Home 
HeadQuarters, Syracuse
          Center of Excellence, and 
                    the Syracuse University 
                  School of Architecture. 
   Los materiales que estén en buena condición, tales como puertas, ventanas, 
pisos, alumbrado, y otros, se pueden reusar en vez de enviarlos al basurero. 
Los materiales salvados de este proyecto fueron donados al ReStore de Habitat 
para la Humanidad, donde estarán a la venta. Madera en mala condición se 
triturara para uso en jardinería. Artículos de metal que no puedan re-usarse 
fueron vendidos al reciclaje. El dinero de esta venta se utilizó para pagar en 
parte el costo de la labor. 
   La construcción de una nueva casa comenzará pronto en este lote. El diseño 
para la nueva casa a bajo costo y muy eficiente en su uso de energia, fue uno 
de los ganadores de la competencia “From the Ground Up” auspiciada por 
Home HeadQuarters, el Centro de Excelencia de Syracuse, y la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Syracuse.
— Khris Dodson
Continued from Page 1- Reduce, Reuse, Recycle
Near Westside Initiative
Community Engagement & Economic Development
Syracuse University
The Warehouse-Room 405
350 W. Fayette Street
Syracuse, NY 13244-3050
S i g n - u p  f o r  t h e   e - n e w s l e t t e r  a t  www. s a l t d i s t r i c t . c om
The SALT District Business Survey is an undertaking of both 
Syracuse University’s Office of Community Engagement & Economic 
Development (CEED) and the Near Westside Initiative (NWSI).
Project Objectives:
•	 Get to know the Near Westside (NWS) business community.
•	 Inform the neighborhood business community about the Near 
Westside Initiative.
•	 Acquire business data for asset-based map.
•	 Get the business community’s thoughts on improving the 
neighborhood.
•	 Offer the business community incentives to get involved with the 
NWSI.
•	 Invite neighborhood businesses to NWSI meetings and help them 
organize their own group meetings.
   The project, currently underway and nearing completion, is being 
implemented in a systematic fashion, street-by-street. The survey is 
administered, a photo of the business is taken, and the surveyor informs 
business owners and managers about the NWSI.
   Once the data is collected, it will be processed in two ways: the first use 
is an accessible database for business profiles, which will also be posted 
to the NWSI web site, and the second is an in-house database that will 
allow for a cross-sectional, macro-level analysis. This approach will 
allow for a thorough analysis and will help the NWSI better understand 
the dynamics and perspectives of the NWS business community.
Esta encuesta es un proyecto de la Oficina para el Desarrollo Económico 
y de la Comunidad de la Universidad de Syracuse, y la Iniciativa del Near 
Westside.
Objetivos del proyecto:
•	 Conocer los negocios en el Westside
•	 Informar a los negocios en esta comunidad sobre la Iniciativa del 
Near Westside
•	 Adquirir datos de estos negocios para un mapa de bienes 
comunitarios
•	 Recopilar la opinión de negociantes sobre mejoras al vecindario
•	 Ofrecerle incentivos a los negociantes para colaborar con la Iniciativa
•	 Invitar los negocios a que participen en las reuniones de la 
comunidad auspiciadas por la Iniciativa, y luego a que formen sus 
propias reuniones.
   Este proyecto se está llevando a cabo este verano de manera sistemática, 
calle por calle, y está cerca a completarse. Se hace la encuesta, se toma una 
foto del negocio, y se informa al propietario y administrador del negocio 
sobre la Iniciativa.
   Una vez se termine la recopilación de datos, se procesará la información 
para formular dos bases de datos electrónicas.  La primera se utilizara 
para mantener un perfil informativo de todos los negocios y podrá verse a 
través del “website” de la Iniciativa. La segunda se utilizará para análisis 
a nivel macro y comparativo. De esta manera se podrá realizar un 
análisis exhaustivo que ayudará a la Iniciativa a entender la dinámica y 
perspectivas de la comunidad de negocios en el Westside. 
—W. Michael Short
SALT District Business Survey/ Encuesta de negocios en el distrito SALT
  Partners for Arts Education (PAE) is an organization whose mission is 
to inspire “learning and leadership for arts in education in Central New 
York and throughout New York State.” PAE provides “funding and support 
to deepen and enrich educational experiences in and through the arts for 
students, teachers, and artists.” In addition, PAE provides technical assis-
tance, communications, and community training in the arts. Currently PAE 
is working with the Syracuse City School District to open up more artistic 
opportunities for students. 
   PAE was founded in 2000 and has offices at 501 West Fayette St. Laura 
Reeder, Executive Director, says she likes being a part of the Westside. 
Reeder says the location is good for marketing, and it is easily accessible. 
She has noticed many changes in the area, especially recently. Reeder enjoys 
all the construction and renovation going on and would recommend living 
and working in the area. The company employs eight people. Learn more at 
www.arts4ed.org.
   “Partners for Arts Education (PAE)” es una organización cuya misión es 
fomentar el aprendizaje y el liderazgo para la educación en las artes en las 
escuelas de todo el estado de Nueva York. “PAE” provee fondos para apoyar 
y enriquecer las experiencias educativas en y a través del arte, tanto para 
estudiantes como para maestros y artistas. También proveen asistencia técnica, 
comunicación, y entrenamiento artístico para la comunidad. Actualmente 
“PAE” esta trabajando con el Distrito Escolar de la Ciudad de Syracuse para 
crear más oportunidades artísticas para estudiantes.
   “PAE” fue fundado en el 2000 y tiene sus oficinas en el 501 de la calle West 
Fayette. Laura Reeder, Directora Ejecutiva, dice que le gusta ser parte del 
Westside. El local es bueno para el comercio y es fácil de encontrar, según 
Reeder. Ella ha notado muchos cambios en esta área, sobretodo recientemente. 
A Reeder le gusta toda la nueva construcción y renovaciones que están ocur-
riendo, y le recomendaría esta área a cualquiera. La compañía tiene ocho 
empleados. Para más información visite www.arts4ed.org
Business Profile/ Perfil de negocios:
 Partners for Arts Education 
